



uostaanottojen määrä on kasvanut 
Suomessa voimakkaasti viimeisen 
20 vuoden ajan ja varsinkin nuo-
rena huostaanotettujen syrjäyty-
misriski on tuoreen tutkimuksen mukaan 
huolestuttavan suuri (Heino & Johnson 
2010). Lastensuojelun piirissä on nyt tarve 
löytää uusia keinoja, joilla nuorten uskoa 
omaan selviytymiseensä ja voimavaroihinsa 
voidaan tukea ja vahvistaa. Samaan aikaan 
on yhteiskunnassamme pitkällisen työn tu-




Päivi Känkänen & Anna Pauliina Rainio
Tarkastelemme artikkelissamme taidelähtöisiä menetelmiä nuorten kanssa tehtävässä 
lastensuojelutyössä. Tutkimuskohteemme ovat Harvialan koulukodin
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 ”Räpätessä
roiskuu” rap-musiikkihanke sekä teatteriosuuskunta ILMI Ö.:n
2
 soveltavan teatterin
hanke ”Sytytin”. Molemmat hankkeet kestivät noin vuoden ajan ja ne oli suunnattu 
lastensuojelun sijaishuollossa oleville nuorille. Kysymme artikkelissa, millaisia 
itseilmaisun ja osallisuuden paikkoja osallistuminen taidelähtöisiin hankkeisiin tarjoaa 
nuorille. Tarkastelemme nuorten osallisuutta hankkeissa erityisesti kokemuksena 
johonkin kuulumisesta ja mukana olosta sekä mahdollisuutena ilmaista itseään niin, 
että kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Käsittelemme sekä rap-musiikin tekemistä 
että teatterityöskentelyä myös niiden tarjoaman metaforisen suojan näkökulmasta. 
Osoitamme artikkelissamme, että molempia toimintamuotoja yhdistää niiden 
mahdollisuus tarjota tekijälleen samanaikaisesti sekä ilmaisun vapautta ja näkyvillä 
olemista että suojaa ja turvaa.
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loksena alettu vähitellen tunnustaa taide- ja 
kulttuuritoiminnan hyvinvointivaikutukset. 
Tästä yhtenä osoituksena on osana terveyden 
edistämisen politiikkaohjelmaa valmistunut 
”Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia” toi-
mintaohjelmaehdotus vuosille 2010–2014. 
Käynnistyneen ohjelman tavoitteena on hy-
vinvoinnin ja terveyden edistäminen kult-
tuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden 
lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan 




Lastensuojelussa on tapahtunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana selkeä toiminta-
kulttuurin muutos. Tietoinen näkymättö-
myyden murtaminen on yleistynyt (vrt. esim. 
Savolainen 2008) eikä lastensuojelun näky-
mättömyys ja sen piirissä elävien tunnistamat-
tomuus ole enää itsestäänselvyys (Strandell 
2005). Salassapito on kuitenkin tärkeä työtä 
ohjaava periaate eikä esimerkiksi työnte-
kijä voi lähteä sitä aktiivisesti murtamaan, 
vaan tarpeen pitää kummuta asianosaisesta 
itsestään. Lastensuojelussa omilla kasvoilla 
ja nimellä esiintymistä on kaihdettu, sillä 
lastensuojelulain mukaan lapsella ja hänen 
perheellään on oikeus erityiseen suojeluun 
ja siihen, että lapsen yksityisyyttä varjellaan. 
Lapsen edun ja toisaalta suojan periaate saat-
tavat joutua joskus ristiriitaan keskenään. 
Suojelun ja kontrollin välinen sidos on 
esimerkiksi vaikuttanut tapaan, jolla Suo-
messa on reagoitu muun muassa alaikäisten 
rikollisuuteen, sopeutumattomuuteen tai pa-
hantapaisuuteen (Pekkarinen 2010). Suojelu 
ja salassapito näyttäytyvät helposti jännit-
teisinä periaatteina myös suhteessa lapsen 
oikeuteen ilmaista itseään taiteen keinoin. 
Tämä ristiriita saattaa joissain tilanteissa jopa 
kaventaa lastensuojelun piirissä olevien lasten 
ja nuorten mahdollisuuksia päästä heille tär-
keän toiminnan pariin.
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 On varsin tavallista, 
että erilaiseen taideilmaisuun, kuten artikke-
lissamme käsiteltävien musiikin ja teatterin 
yhteyteen, kuuluu yhtenä keskeisenä element-
tinä esiintyminen ja osallisuus. 
Osallisuuden vahvistaminen on ollut las-
tensuojelun vahva ja näkyvä kehityssuunta 
viime vuosikymmeneltä lähtien ja uudistetun 
lastensuojelulain myötä sillä on entistä van-
kempi lainsäädännöllinen perusta. Oikeus 
osallisuuteen on Lapsen oikeuksien sopimuk-
sessa yksi lapsen perusoikeuksista. Myös tutki-
mukset toistuvista sivullisuuden kokemuksista 
erityisesti lapsia ja nuoria koskevissa päätök-
sentekotilanteissa ovat nostaneet osallisuuden 
kokemusten tärkeyttä esiin. Viime vuosina 
lastensuojelussa on toteutettu useita käytän-
nönläheisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, 
joissa on tähdätty lapsen osallisuuden vah-
vistamiseen ja lapsen näkyväksi tekemiseen 
aikuiskeskeisissä verkostoissa. Hankkeissa 
on tutkittu erilaisia osallistumisen tapoja, 
kuten toiminnallista osallistumista ja selvi-
tetty lastensuojelutyön kehittämisen tarpeita 
(ks. esim. Forsberg 1998; Ervast & Tulensalo 
2006; Hurtig 2006; Muukkonen 2008; Ora-
nen 2008). Toiminnallisen osallistumisen tapa 
on ollut vahvasti läsnä myös tässä artikkelissa 
kuvailluissa hankkeissa, joissa omien asioiden 
käsitteleminen ja itsensä ilmaiseminen ovat 
olleet luonteva osa toimintaa. 
Elämää voi käsikirjoittaa 
uudelleen 
Monesti lastensuojelun piirissä olevilla lapsilla 
ja nuorilla on kokemuksia sivuun jäämisestä, 
loukatuksi ja hylätyksi tulemisesta. Elämää 
raskauttavat usein myös toistuvat siirtymät 
erilaisista elämäntilanteista toisiin. Kyse on 
monin tavoin vaihtelevista tilanteista ja ta-
pahtumista, joiden varjopuolena on toimin-
tavaihtoehtojen vähäisyys ja tulevaisuuden 
epävarmuus. Myös jokainen sijoitus on koet-
televa tapahtuma, vaikka sijoitukseen liittyisi 
paljon hyviä ja huolia poistavia piirteitä. Lapsi 
saattaa kokea elämäänsä liittyvien muutosten 
tulevan ulkoapäin, jolloin kokemus omista 
mahdollisuuksista toimia aktiivisesti omassa 
asiassaan voi jäädä vähäiseksi. Lapselta puut-
tuu usein konkreettisia keinoja ja resursseja, 
joilla toistuvista elämäntilanteessa tapahtu-
vista muutoksista voisi selviytyä kohtuudella. 
(Oravala & Rönkä 1999; Bardy 2001; Pösö 
2004; Tolonen 2004; 2008; Känkänen 2009; 
Reinikainen 2009.) 
Täytyy kuitenkin muistaa, etteivät kaikki 
elämässä kohdatut vastoinkäymiset ja vaikeu-
artikkelit
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det vaaranna lapsen kehitystä. Olennaista on, 
miten lasta pystytään tukemaan selviytymään 
niistä (Kalland & Sinkkonen 2001). Tärkeitä 
lasta ja nuorta suojaavia tekijöitä ovat muun 
muassa pysyvät ihmissuhteet tasapainoisten 
ja luottamusta herättävien aikuisten kanssa, 
mielihyvää tuottavat harrastukset, myönteiset 
oppimiskokemukset ja onnistumisen elämyk-
set (ks. esim. Rönkä 2005). Samoin koke-
mus osallisuudesta ja tunne siitä, että itsellä 
on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä 
kulkuun, on tärkeä kehitystä tukeva tekijä 
(Rainio 2010). 
Toistuvasti on havaittu, että perinteiset 
auttamisen menetelmät eivät auta kaikkia 
lapsia ja nuoria. Auttamisen tapojen tulee 
olla virittyneitä lapsen erityisiin tarpeisiin 
(Mäkelä 2006, 9–10). Moni tuntuu tarvitse-
van aktiivisen hoito-otteen, ymmärtämisen ja 
myötätunnon lisäksi aivan erityisiä korjaavia 
kokemuksia. Lastensuojelussa onkin jo pit-
kään ollut selkeä tarve ja tilaus työmenetel-
mille, joissa näkökulmia ja ratkaisuja lapsen 
tilanteeseen etsitään perinteisen keskustelevan 
sosiaalityön lisäksi uusin keinoin. Kehittä-
mispyrkimyksiä on kuitenkin vaivannut ko-
keilunomaisuus ja lyhytaikaisuus sekä riittä-
mätön vaikuttavuuden tutkimus. Kuitenkin 
juuri lastensuojelutyössä hidas, pitkäjänteinen 
ja kärsivällisesti luottamusta ja sitoutumista 
luova toimintatapa olisi toimivin.
Lapsen erityisiä tarpeita voi lähestyä 
esimerkiksi taiteen keinoin. Ratkaisevalla 
hetkellä voi löytyä korjaavia ja voimistavia 
kokemuksia sekä vahvistusta sille, että kä-
sitystä itsestä voi muuttaa ja omaa elämän-
tarinaa voi kirjoittaa uudelleen. Ratkaiseva 
hetki voi tarjoutua esimerkiksi niin, että 
tuttuihin asioihin tulee uusia ulottuvuuksia 
ja merkityksiä vaikkapa draaman, musiikin, 
kuvallisen ilmaisun tai tanssin avulla. Han-
kaliakin asioita voi opetella katsomaan eri 
suunnista ja niihin liittyvien tunteiden ja 
kokemusten työstäminen voi vapauttaa voi-
mavaroja uudenlaisten tunteiden esiin tuloon. 
Taidelähtöiseen työskentelyyn läheisesti liit-
tyvän metaforisen ilmaisun ja symbolisen 
etäisyyden turvin saattaa tulla esille jotain, 
jolle ei aiemmin ole löytynyt sanoja, tilaa tai 
uskallusta (Erkkilä 2003; Bardy & Känkänen 
2005; ks. myös Vygotsky 1971). Itsestään voi 
taideilmaisun avulla löytää voimavaroja ja 
osaamista, joita ei ole aiemmin tunnistanut 
itsessään edes olevan.
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 Lastensuojelun piirissä 
olevalle lapselle itsetuntoa vahvistavat koke-
mukset voivat tuoda myös uskoa siihen, että 
epäluottamuksen kokemuksista voi päästä yli 
ja elämässä tapahtuneiden asioiden kanssa 
voi oppia tulemaan toimeen ja hyväksyä ne 
osaksi omaa elämäntarinaansa, vaikka itse 
tapahtumia ei voisikaan poistaa tai muuttaa 
(Hughes 1997, 2006; Känkänen & Tiainen 
2007, 81; Känkänen 2009). 
Lastensuojelun piirissä elävät lapset ja 
nuoret pääsevät kuitenkin melko harvoin 
systemaattisen taidetoiminnan pariin muu-
toin kuin erilaisen terapiatoiminnan yhtey-
dessä. Tutkimuskirjallisuus osoittaa myös, että 
niiden lasten, jotka ovat olleet liian kauan 
vailla hyvää, on vaikeaa ottaa sitä vastaan, 
kun sitä vihdoinkin olisi tarjolla. Tähän 
arvottomuuden tunteeseen törmää lasten-
suojelussa silloin, kun lapselta on kadonnut 
luottamus ja usko aikuisiin, eikä hän koe 
olevansa kenenkään hoivan ja rakastamisen 
arvoinen (esim. Vinnerljung 1996; Sinkkonen 
& Kalland 2001; Heino & Johnson 2010). 
Monivuotisen esityskiertueen erilaisissa hoi-
tolaitoksissa tehnyt näyttelijä Jussi Lehtonen 
on pohtinut kiertueensa aikana asukkaan tai 
potilaan yksityisyyttä ja haavoittuvuutta. 
Erityisen suojelun ja kontrollin alaisuudessa 
vietetty aika vie helposti syrjään itsestä, kauas 
todellisista kokemuksista ja tunteista (Lehto-
nen 2010, 61). Hoitolaitoksessa toteutetun 
teatteriesityksen on tarkoitus myönteisellä 
tavalla häiritä näitä suojassa olevia alueita, 
tuoda pintaan ja mahdollisesti myös työstää 
artikkelit
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esiin nousevia tunteita ja kokemuksia. Tämä 
myönteisellä tavalla toteutettu ”häirintä” on 
tavoitteena myös tutkimissamme teatteri- ja 
rap-hankkeissa. 
Tässä artikkelissa käsittelemämme hank-
keet edustavat taide- ja kulttuurilähtöisiä työ-
menetelmiä, joiden on havaittu olevan lasten-
suojelutyössä avuksi tiedon täydentämisessä ja 
ymmärryksen syventämisessä. Taidelähtöisiä 
menetelmiä sovelletaan jatkuvasti yhä enem-
män etenkin nuorten kanssa tehtävässä työssä. 
Myös lastensuojelussa toimivien työntekijöi-
den täydennyskoulutuksessa on kiinnostuttu 
taidelähtöisten menetelmien opiskelusta ja 
käyttöönotosta. (Ks. esim. Bardy & Känkänen 
2005; Känkänen 2006; Bardy ym. 2007; Sava 
2007.) Suomessa kulttuuri- ja taidepohjaisia 
hankkeita on nimetty vaihtelevasti (taide-
lähtöiset menetelmät, luovat menetelmät, 
taiteen soveltava käyttö, taidepohjaiset kehi-
tysmenetelmät) erotukseksi jo vakiintuneista 
toiminta muodoista, kuten taideterapia tai 
taidekasvatus. On haluttu myös viestittää, 
ettei kyse ole varsinaisesta terapiasta vaan 
terapeuttisesta toiminnasta. Kansainvälisessä 
kirjallisuudessa ovat käytössä käsitteet ”art-
based activities” ja ”art-oriented activities” (ks. 
esim. Knowles & Cole 2008), mutta ne eivät 
ole vielä taittuneet luontevasti suomenkielelle, 
jotta vakiintunut termi olisi löytynyt. Käytäm-
me tässä artikkelissa käsitettä ”taidelähtöiset 
menetelmät” luonnehtimaan kuvailemiemme 
hankkeiden toiminnan luonnetta. 
”Mä nään itteni!”  
– lyhytleffoja ja 
varjoteatteria Sytyttimessä 
On arki-ilta marraskuussa 2009. Rinneradion mu-
siikki täyttää hämärän teatteritilan. Punaiseksi hei-
jastetulla valkokankaalla 14-vuotiaan pojan hahmo 
hyppii trampoliinilla. Hänestä näkyvät vain jalat, 
jotka nousevat ja laskevat musiikin tahtiin kerta 
toisensa jälkeen. Vieressä tyttö asettelee kankaan 
taakse sijoitetulle kynttilätelineelle koristeita. Hei, 
mä nään itteni! poika trampoliinilla huutaa. 
Teatteri ILMI Ö. toteutti pääkaupunkiseudun 
lastensuojelun sijaishuollon piiriin kuuluville 
nuorille keväästä 2009 kevääseen 2010 kes-
täneen Sytytin-hankkeen Suomen kulttuuri-
rahaston valtakunnallisen Myrsky-hankkeen 
tuella.
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 Aktiiviseen teatteritoimintaan osallistui 
vuoden aikana kaikkiaan 31 nuorta. Iältään 
he olivat 12–18-vuotiaita. Toiminta aloitet-
tiin keväällä 2009 järjestämällä kaksi nuorten 
ryhmää, joissa kokeiltiin soveltavaa teatteritoi-
mintaa alustavasti erilaisilla draama- ja lämmit-
telyharjoitteilla. Kesällä 2009 Sytytin-hanke 
toteutti kaksi viikon mittaista päiväleiriä, joissa 
nuoret käsikirjoittivat, kuvasivat ja näyttelivät 
lyhytelokuvan teatteriohjaajien opastuksella. 
Kesällä järjestettiin lisäksi Helsingin kaupungin 
lastensuojelun sijaishuollon seikkailukerhon 
viikonloppuleiri, jossa ILMI Ö.:n ohjaajat to-
teuttivat draamakokonaisuuden. Elokuussa 
2009 koottiin siihen asti mukana olleet nuoret 
yhteiselle yön yli kestävälle viikonloppuleirille. 
Syksyllä 2009 perustettiin kaksi teatteriryh-
mää, jotka kokoontuivat Helsingissä ja Van-
taalla kerran viikossa.
Tässä artikkelissa keskitymme tarkaste-
lemaan toista syksyn 2009 ryhmistä, jossa 
oli mukana yhteensä kolme nuorta: Toni, 
Perttu ja Silja.
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 Pojat olivat tutustuneet teat-
teriin kesän seikkailuleirillä ja Silja oli mu-
kana kevään aloitusryhmissä. Kaikki kolme 
olivat mukana elokuun viikonloppuleirillä, 
jossa molemmat pojat ihastuivat Siljaan. To-
dennäköisesti yhtenä tärkeänä syynä syksyn 
ryhmään mukaan tuloon oli halu tavata vielä 
uudelleen. Ryhmään piti tulla muutama muu-
kin nuori, mutta he peruivat tulonsa eri syistä. 
Kolmen nuoren ryhmä kokoontui kaikkiaan 
14 kertaa syksyn aikana pääsääntöisesti kah-
den teatteriohjaajan – Annen ja Merjan – 
johdolla. Mukana oli aina myös toinen meistä 
artikkelit
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tutkijoista välillä toimintaa kuvaten, välillä 
harjoitteisiin nuorten kanssa osallistuen. Kol-
men nuoren ryhmä kolmen aikuisen kanssa 
toimi hyvin, vaikka me aikuiset olimme siitä 
aluksi huolissamme. 
Olemme valinneet juuri tämän ryhmän 
tarkastelumme kohteeksi, sillä nuorten osal-
lisuudessa ja itseilmaisussa tapahtui syksyn 
aikana kiinnostavaa kehitystä. Olemme vi-
deoiden, kenttämuistiinpanojemme ja teat-
teriohjaajien haastattelujen avulla rekonst-
ruoineet syksyn ryhmän toiminnan neljään 
erilaiseen vaiheeseen, joilla kaikilla oli oma 
merkityksensä nuorten osallisuuden raken-
tumiselle hankkeessa. Ryhmän vaiheet on 
kuvattu taulukossa 1.




Teemaksi muodostui: Miksi olemme täällä 
yhdessä? Mitkä ovat suhteemme toisiimme? 
Lyhytelokuvat ”Rakastettu kesä” ja 
”Kohtauksia salatuista elämistä”
ETSIKKOVAIHE
24.9., 1.10., 15.10., 22.10.
Teemaksi muodostui: Kyseenalaistamisen 
ja sitoutumisen, etääntymisen ja läsnäolon 
vuorottelu, oman suhteen rakentuminen 
toimintaan. 
Improvisoidut leffa- ja näyttämökohtaukset
VAPAAN KOKEILUN VAIHE 
29.10., 5.11., 12.11.
Teemaksi muodostui: ”Suojassa mutta 
näkyvissä”.
Teatteriohjaaja esittelee varjoteatterin, vapaata 




19.11., 26.11., 3.12., 8.12. 
Teemaksi muodostui: Pitkäjänteisyyden 
ja keskittymisen kehittyminen, yhdessä 
tekeminen.
Varjoteatteriesityksen rakentaminen ja 
esittäminen. Toiminnan vieminen päätökseen.
 
Erityisesti yksi ryhmän työtavoista, varjo-
teatteri, muodostui nuorten pitkäjänteisen 
ja vapaamman itseilmaisun ja tekemisen 
kannalta tärkeäksi työskentelymuodoksi. 
Artikkelimme lopussa tarkastelemme millä 
tavoin varjoteatterin luoma symbolinen suoja 
ja vertauskuvallisen ilmaisun muoto tekivät 
siitä niin toimivan itsensä toteuttamisen ka-
navan näille nuorille.
Aloitus- ja tutustumisvaihe 
Olemme jäsennelleet syksyn ensimmäiset 
kolme kertaa aloitus- ja tutustumisvaiheeksi. 
Ensimmäisellä kerralla ryhmä muisteli siihen 
mennessä tapahtunutta, erityisesti elokuista 
leiriviikonloppua, jossa kaikki kolme nuorta 
olivat olleet mukana. Teatteriohjaajat vetivät 
nuorille erilaisia ryhmä- ja lämmittelyharjoi-
tuksia. Lisäksi nuoret kokeilivat erilaisia tapoja 
rakentaa roolihahmoja muun muassa kuvan, 
puvustuksen, äänen ja liikkeen kautta. Toisella 
kerralla nuoret ja aikuiset työstivät yhdessä 
improvisoituja kohtauksia valokuvauksen ja 
videoinnin avulla ja kolmannella tapaamis-
kerralla kolmen nuoren ryhmä suunnitteli, 
näytteli ja kuvasi teatteriohjaajien avustuksella 
lyhytelokuvan, joka sai nimekseen ”Rakastettu 
kesä”. Rakastetussa kesässä kaksi nuorta tapaa 
ystävänsä luona, joka auttaa heitä tutustumaan 
toisiinsa. Nuoret rakastuvat, mutta joutuvat 
lopussa eroamaan tytön muuttaessa muualle 
Suomeen isänsä luo. Elokuva oli hyvin henkilö-
kohtainen ja luotasi monella tavalla kolmen 
nuoren ryhmän sisäisiä suhteita ja keskinäisiä 
ihastumisen tunteita. Teatteriohjaaja kuvasi 
elokuvan tekemistä vapautuneeksi ja tunne-
pitoiseksi prosessiksi (keskustelu teatteri-
ohjaajan kanssa, 18.9.2009). 
Vaikka työskentelyssä käytettyjen harjoit-
teiden leikkisyys näyttäytyi nuorille alussa 
ehkä vieraana tai outonakin tekemisen muo-
tona, se kuitenkin houkutteli heidät nopeasti 
mukaansa: heittäytymisessä ja kuvittelemises-
sa oli jotakin hyvin kutsuvaa. Voi olla, että 
artikkelit
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aikuisten (sekä teatteriohjaajien että tutki-
joiden) itsensä alttiiksi laittaminen madalsi 





Aloitusvaiheen jälkeiset neljä kertaa olemme 
nimenneet ”etsikkovaiheeksi”. Intensiivisen 
alun jälkeen oli näiltä kerroilta usein joku kol-
mesta nuoresta poissa, joskus paikalla oli vain 
yksi nuori. Kamera oli nyt tärkeässä roolissa: 
nuoret tutustuivat videokameran käyttöön 
ja tekniikoihin kuvata erilaisia tilanteita ja 
kohtauksia. He myös ohjasivat ja kuvasivat 
näyteltyjä lyhyitä kohtauksia. Nuorten omat 
elämäntilanteet olivat vahvasti läsnä kohtaus-
ten aiheissa. Käsittelyn kohteena olivat muun 
muassa haaveammatit. Välillä myös vain ol-
tiin eikä tehty mitään erityistä, juteltiin vain 
päivän tai viikon tapahtumista. Tätä tapahtui 
erityisesti silloin, kun nuoret olivat väsyneitä, 
haluttomia tekemään tai keskittymään. 
Kaiken kaikkiaan tätä vaihetta leimasi 
ryhmän toimintaan sitoutumisen ja siitä 
etääntymisen vuorottelu. Teatteriohjaaja to-
tesi, että toimintaa joutui näillä kerroilla kan-
nattelemaan, ikään kuin aina puhaltamaan 
uudelleen henkiin: ”Ei ikinä tiedä kulkeeko se 
itsestään ja kuinka paljon on aikuisen jatku-
van uudelleen yrittämisen varassa” (keskustelu 
teatteriohjaajan kanssa, 1.10.2009). Nuorten 
oleminen oli ennustamatonta ja sitoutumisen 
puute näkyi muun muassa siten, että nuori 
saattoi yllättäen irtaantua vuorovaikutukses-
ta, tilanteesta, jota aikuinen jo luuli jaetuk-
si. Varsinkin Toni kävi tätä lähentymisen ja 
etääntymisen kamppailua. Hän kertoi useaan 
otteeseen muille osallistujille ja aikuisille, että 
oli viime tipassa jäädä pois kerhosta, että oli 
jo hyppäämässä autosta pois juna-aseman 
kohdalla. Poika kuitenkin painotti joka kerta, 
että päätti sitten kuitenkin tulla. Hän myös 
viittasi elämäänsä jengissä, kadulla, ja kave-
reihinsa, jotka kehottivat häntä jäämään pois 
tästä harrastuksesta. Toni nosti poisjäämisen 
pohdintansa esiin myös haastatellessamme 
häntä teatteritoiminnan jo päätyttyä (Tonin 
ja Pertun haastattelu, 10.6.2010). 
Samaan aikaan lastenkodin työntekijä ker-
toi, että tämä oli ainoa harrastus, johon nämä 
kaksi poikaa lähtivät ilman suuria suostuttelu-
ja mukaan vielä toisenkin kerran jälkeen. Jois-
sakin teatterilla tehdyissä harjoitteissa tämä 
sitoutumisen ja etääntymisen vuorottelu oli 
myös näkyvillä: 
Ilme kiertää -harjoitteessa otetaan toisen ilme vas-
taan, toistetaan se omalla tavalla ja laitetaan vierei-
selle henkilölle kiertoon. Nuorten on vaikea aluksi 
lähteä tähän mukaan, mutta kun minä ja Merja 
teemme täysillä, nuoretkin uskaltavat ja välillä me-
nee riehakkaaksikin. Kun lopetamme, kaikki kolme 
nuorta erkanevat nopeasti omiin suuntiinsa piiristä, 
jossa on joutunut olemaan niin intensiivisesti toiset 
kohdaten. Nuoret menevät konkreettisesti piiloon. 
(Tutkijan kenttämuistiinpanot 22.10.2009)
Harjoite symboloi kiinnostavasti, miten toisten 
tunteet tarttuvat meihin ilmeiden ja eleiden 
kautta, miten vaikutamme toisiimme ja mitä 
teatterityö on: vastaanottamista ja välittämistä 
eteenpäin. Samalla kerralla nuoret ehdottivat, 
että leikittäisiin sokkoa pimeässä teatteritilassa. 
Muut menisivät piiloon ja yksi yrittäisi löytää 
toiset pimeässä. Teatteriohjaaja Merja kertoi 
saaneensa nimenomaan tästä nuorten ehdot-
tamasta leikistä kimmokkeen varjoteatterin 
käyttämiseen työmuotona ryhmässä. Hän ku-
vasi tutkijalle sokkoleikkiä ”symbolisena meta-
forana, jossa etsitään eksyksissä olevia nuoria” 
(tutkijan kenttämuistiinpanot, 5.11.2009).
Seuraavalla kerralla Merja esitteli nuorille 
varjoteatterin tekemisen muotona. Varjoteat-
teri oli näille nuorille uusi itseilmaisun väline, 
vaikka kaikilla olikin jo takana vajaan puolen 
vuoden kokemus soveltavan teatterin teosta 
Sytyttimessä. Varjoteatterin myötä alkoi niin 
sanotun vapaan kokeilun aika ryhmässä, jolloin 




Varjoteatteri on yksinkertainen ja improvi-
soiduista hetkistä liikkeelle lähtevä toimin-
tamuoto ja se osoittautui heti voimakkaasti 
nuoria mukaansa vetäväksi muodoksi. Siihen 
tutustuminen alkoi yksinkertaisesti kankaan 
pystyttämisestä teatteritilaan. Varjoteatteri-
tilanteen luomiseen tarvittiin vain lakana, valo, 
musiikkia ja oma keho. Varjoteatterin tekemi-
nen alkoi yksittäisenä kokeiluna, uskalluksena 
asettua esille ja katsottavaksi, varjon turvin. 
Teatteriohjaaja ohjasi nuoria kokeilemaan, 
millaista on liikkua ja muodostaa itsestä var-
jokuva kankaalle. Musiikki auttoi tunnelmaan 
virittäytymisessä ja oman kehon liikkeen löy-
tymisessä. Tyttö, joka keväällä aloittaessaan ei 
ollut uskaltanut osallistua toimintaan juuri 
millään tavoin ja jolle varsinkin piirtäminen 
ja kirjoittaminen muodostivat helposti lukon, 
tanssi nyt huivien ja kankaiden avulla musiikin 
tahtiin varsin vapautuneesti varjokankaan taka-
na (kuva 1). Tytön ja teatteriohjaajan yhteinen 
intialaistyyppinen tanssinomainen keinahtelu, 
kuten myös toisen pojan Michael Jacksonin 
”moonwalk” (kuva 2) sujui nuorilta helposti 
kankaan suomin turvin ja näytti myös vaikut-
tavalta. Teatteriohjaajat totesivat, että varjoteat-
terin kautta purkautui suodattamattomana se, 
mitä nuorten mielessä liikkui (tutkijan kenttä-
muistiinpanot 29.10.2009). Varjo loi suojaisan 
tilan myös jännitteisille keskusteluille, rajojen 
koettelulle ja vitsinheitolle. Pojat löysivät tilasta 
porkkanat, jotka johdattivat heidät nopeasti 
näyttelemään erektiota varjokankaalle.
Seuraavilla varjoteatterikerroilla teatteri-
ohjaajat esittelivät nuorille esineteatterin: 
piirtoheittimen, värillisten kalvojen ja eri-
laisten esineiden avulla kuvien ja kuvaelmien 
rakentamisen. Teatteriohjaajat arvioivat, että 
ryhmässä oli alkanut näkyä tekemisen rutiini 
(kenttämuistiinpanot 5.11.2009). Myöhem-
min haastattelussa teatteriohjaaja muotoili 
varjoteatterin merkityksen seuraavasti: 
Merja: Tämmönen varjokankaan kanssa työsken-
tely, se antaa sen luvan, et sä voit olla siellä piilossa 
ja silti näkyvillä ja sit ollaan vähän hämärässä ja 
musiikkia, se muoto sallii ihan eri tavalla (…) 
Plus et siihen liittyy se konkreettinen tekeminen, 





Varjoteatterin vapaa kokeileminen eteni vä-
hitellen systemaattisempaan suuntaan, kun 
teatteriohjaajat ehdottivat nuorille, että he 
valmistelisivat kaikille Sytyttimen toiminnassa 
mukana olleille nuorille ja heidän omaisilleen 
tarkoitettuun joulujuhlaan esityksen. Keskus-
telun päätteeksi ryhmä päätyi siihen, ettei se 
halua esittää hyvin henkilökohtaisia lyhytelo-
kuviaan, kuten Rakastettua kesää, isommalle 
yleisölle. Teatteriohjaajat ehdottivat sen sijaan 
varjo- ja esineteatteriesityksen tekemistä ja 
sen nuoret hyväksyivät, vaikka aluksi vas-
tustivatkin ajatusta live-esiintymisestä. Tästä 
alkoi pitkäjänteisemmän ja keskittyneemmän 
tekemisen vaihe ryhmän toiminnassa. 
Sitoutuminen yhdessä tekemiseen
Syksyn viimeiset ryhmäkerrat käytettiin pää-
osin esityksen suunnitteluun, rakentamiseen 
ja harjoitteluun. Teatteriohjaajat olivat miet-
tineet siihen asti tehdyn pohjalta kaikille kol-
melle nuorelle omat, mutta toisiinsa liittyvät 
ohjelmanumerot Sytyttimen joulujuhlaan. 
Nuoret hyväksyivät nämä ”soolot” itselleen 
ja ryhtyivät teatteriohjaajien avustuksella 
harjoittelemaan niitä. Sooloja olivat Siljan 
merenneito-aiheinen varjotanssi, Pertun 
Michael Jackson -hahmo ja Tonin kolmen 
varjon esitys. Lisäksi esitykseen kuului kaik-
kien nuorten yhteinen esineteatteri ja ”puhe-
kuplaesitys”, jossa nuoret esittivät repliikkejä 
varjolla tehdyn hahmon ja puhekuplien avulla 
(ks. kuva 3).
Harjoittelemisen lomassa lopeteltiin 
ryhmän toimintaa: muisteltiin kulunutta 
syksyä, katseltiin valokuvia ja videoita sekä 
herkuteltiin yhdessä. Kenraaliharjoituksissa 
joulujuhlaa edeltävällä kerralla toinen pojista, 
Toni, sai idean, että hän makailisi esityksen 
aikana kankaan edessä ja rap-musiikki esityk-
seen tulisi hänen omasta kännykästään, jota 
hän pitelisi esillä. Teatteriohjaajat innostuivat 
ideasta: varjokuvat olisivat silloin ikään kuin 
heijastus siitä, mitä pojan mielessä liikkuu. 
Joulujuhlassa näin tapahtui. Kankaan edessä 
loikoileva nuori (vaihdellen Toni tai Perttu) 
esitti itseään katsomassa varjoteatteriesitystä 
ja katsoja saattoi tulkita kankaalta heijastuvan 
varjoteatterin sitä katselevan pojan uneksi, 
haaveeksi, ajatukseksi tai tunteeksi. 
Kuva 2. Michael Jacksonin ”moonwalk”.
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Teatteriohjaajat arvioivat syksyn toimintaa 
kenraali-illan päätteeksi ja kuvasivat muutos-
ta, joka heidän mielestään ryhmässä oli syksyn 
aikana tapahtunut:
Merja: Mä oon ihan hirmu iloinen siitä, et meillä 
on syntynyt joku toimintakulttuuri, esimerkiks et 
aloitetaan sillä, et meillä on toi varjokangas ja ne 
tekee sen yhdessä ja on joku rutiini tavallaan mil-
lä me lähetään hommimaan, niin se on jotenkin 
semmonen hirvittävän iloinen ja helpottava asia. 
Ja sitten tavallaan ton teatteritoiminnan kannalta 
niin oli myös ilo huomata, että miten sen kaiken 
kipuilun ja olemisen alla niin kuitenkin hirveen 
nopeesti nappasivat, että mitä siinä tulee tapahtu-
maan, oli muistissa.
Anne: Sit myös joku semmonen, että vaikka niin-
ku aina välittyy suoraan se, että miltä tuntuu ja 
millanen olo (on) ja kaikki näin. Mutta että sitten 
tämän teatterin tekemisen myötä niin jotenkin 
niille on tullut myös kyky olla pitkäjännitteisempiä 
tai sillei toistaa asioita, harjoitella asioita, joka ei 
ole mun mielestä ollut ollenkaan itsestäänselvyys, 
kun on aloitettu. (Teatteriohjaajien haastattelu 
3.12.2009)
Ryhmälle oli syksyn kuluessa rakentunut 
vähitellen oma teatterin tekemisen tapa. Te-
kemisestä oli tullut sitoutuneempaa ja kes-
kittyneempää. Ohjaajat muistelivat, että kun 
alussa oli pidettävä taukoja puolen tunnin 
välein, niin viimeisillä kerroilla ei kukaan 
edes muistanut ehdottaa taukoa, niin inten-
siivistä esityksen viimeistely oli. Lopuksi yli 
puolen vuoden yhdessä tekeminen kiteytyi 
joulujuhlassa vaikuttavaksi esitykseksi, jota 
oli katsomassa parisenkymmentä Sytytin-
projektiin liittyvää nuorta ja aikuista.
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”Mietin miks tanssin 
demonien kanssa”  
– rap-musiikkia  
Harvialan koulukodissa
Miettiny paljon elämäni aikana onko päässä vikaa 
vai onko joku vaivana. Ei enää itkeminen auta, 
laitoksessa oottamassa uutta vapautta. En koskaan 
saanut suunvuoroa, kai ne kuuntelee vaa äänikuo-
roa. Lämpimät ajatukset porautuu mun mieleen, 
pakastimeen nukkuu, siel on sentään viileet.
Mietin miks tanssin demonien kanssa kävelen suo-
raan mut seinä on vastas, en pääse eteenpäin tie on 
suljettu, kai tätä elämää on liian pitkään kuljettu. 
(Fati Bumba: Tanssin demonien kanssa)
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Harvialan koulukodissa käynnistyi syksyl-






nostuimme hankkeesta tammikuussa 2010 
ja aloimme seurata sitä tutkimuksellisesti. 
Työskentelyssä on ollut paljon samoja ele-
menttejä kuin Sytytin-hankkeessa. 
Rap-artisti Karri ”Paleface” Miettinen 
ryhtyi työskentelemään Harvialan koulu-
kotiin sijoitettujen poikien kanssa viikoittain 
syksyllä 2009. Vähän myöhemmin tuli mu-
kaan myös toinen rap-musiikin ammattilai-
nen Seppo ”Steen 1” Lampela. Koulukodissa 
rap-musiikki nähtiin uudenlaisena mahdol-
lisuutena erilaisten tunteiden purkamiseen 
ja omien elämänkokemusten tarkasteluun. 
Nuorille haluttiin myös tarjota sitä toimintaa, 
mitä nuoret itse olivat toivoneet. 
Molemmilla rap-artisteilla on pitkä ura 
suomalaisessa rap-kulttuurissa ja myös koke-
musta työskentelystä nuorten parissa. Lampela 
korostaa erityisesti vihan purkamisen ja hallin-
nan mahdollisuutta rap-musiikissa ja haluaa 
osaltaan avata näennäisen väkivaltaisen ja pro-
vokatiivisen rap-lyriikan taustoja: rapissa sen 
enempää kuin muussakaan lyriikassa tekstejä ei 
pidä aina tulkita kirjaimellisesti vaan tarkastella 
artikkelit
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sisältöä tekijänsä sen hetkisen tunnetilan ilmai-
suna tai selkeästi taiteellisena tuotoksena. (Ks. 
lisää Vartiainen 2010.) Lampela kuvaileekin 
poikia ”kundeiksi, jotka riimittelevät lähiöi-
den rappioromantiikan sijaan raskaita juttuja 
omasta elämästään” (ks. Saine 2010, 7–8).   
Hankesuunnitelman mukaisesti projektin 
lähtötavoitteena oli, että pojat pystyisivät te-
kemään tekstejä, näyttämään niitä toisilleen ja 
myös nauhoittamaan tekstejä toistensa läsnä 
ollessa. Tämä tavoite täyttyi nopeasti. Heti 
alusta lähtien Harvialan koulukodin työn-
tekijät ja hanketta ohjanneet artistit tekivät 
pojille selväksi, ettei poikien tekstejä sen-
suroida, vaan kaikki otetaan vastaan ilman 
arvottamista ja moralisointia. Lähtökohtana 
oli, että projektissa purkautuva materiaali 
on nuoren omaa tunneilmaisua ja sellaise-
naan arvokasta ja hyväksyttävää (Vartiainen 
2010). Lampelan mukaan tämä herätti po-
jissa ensin hämmennystä ja kysymyksiä, sillä 
he olivat yleensä tottuneet kysymään luvan 
kaikkeen, mitä tekivät (Lampelan haastatte-
lu 22.4.2010). Tekstien sensuroimattomuus 
tuotti työskentelyyn kontrollista vapaan tilan, 
jossa oli lupa irrotella ja hakea itselle ominta 
tapaa ilmaista itseään.
Aluksi tekstit olivat usein vihanpurkua, 
mutta melko nopeasti ne alkoivat liikkua laa-
jemmalla skaalalla, yhteiskunnallisissa aiheissa 
ja omissa henkilökohtaisissa tuntemuksis-
sa, vähitellen myös ilon aiheissa (Vartiainen 
2010). Karri Miettinen toteaa Kirjastolehden 
haastattelussa (ks. Saine 2010, 8), että biisien 
teko ja mikkiin huutaminen ovat turvallinen 
tapa ”ventiloida” turhaumia. Kaikesta saa 
puhua ja kaikki otetaan vastaan. Toisen ko-
kemusta ei saa eikä voi kieltää.
Kaks lamppuu valaisemas huonet, muka aikuiset 
miettii ne mun puolest. Henkisesti muka vieläkin 
lapsi, ikää tuli, se suunsa avasi. Miettiny monta 
kertaa voiko kulkee tietä, minne se johtaa, sitä ei 
vielä tiedä. Maailman tulevaisuus ilosta vai synk-
kää, suljetaa ajatus ja teljetään se tyrmään. Iloset 
ajatukset vaivaa mun mieltä, joka päivä unelmoin 
enkä sitä kiellä. Tää biisi on yhtä synkistelysettii 
mutku miettii mitä täällä etsii… 
Mietin miks tanssin demonien kanssa kävelen 
suoraan mut seinä on vastas, en pääse eteenpäin tie 
on suljettu, kai tätä elämää on liian pitkään kuljettu. 
(Fati Bumba: Tanssin demonien kanssa 2010) 
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Kuva 3. Puhekuplaesitys Sytyttimen varjoteatterissa.
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Toimintaa ohjanneen Lampelan mukaan al-
kuvaiheen häiriköinnin jälkeen toiminnassa 
alkoi näkyä vertaisryhmässä työskentelyn ja 
oppimisen iloa sekä kunnioitusta toisten te-
kemisiä kohtaan. Tavoitteellinen ja suunni-
telmallinen työskentely oli siirrettävissä myös 
muuhun arkeen. Lampela kertoi haastatte-
lussa, kuinka hyvältä tuntui huomata, että 
poikien pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus kas-
voi ja ”tuntiajattelusta” päästiin tilanteeseen, 
jossa alettiin jo puhua siitä, mitä tapahtuu 
seuraavana vuonna. Aggression purku raivasi 
tilaa vähitellen myös muiden tunteiden esiin-
tuloon: ”nyt kun huonot fiilikset on purettu 
pois, päästään seuraavaan tapaan tehdä asioi-
ta”. (Lampelan haastattelu 22.4.2010.)
Sossutantat, mikä teitä vaivaa, muka huomaten, jos 
joku nuoren mieltä vaivaa, saadaan kuunnella sitä 
samaa vanhaa rainaa ja ennen kuin ehditte auttaa 
nuori on jo vainaa. Väitätte, se on liian rankkaa 
työtä, masentuneen leima, jos ei jaksa syödä, ei 
perheväkivaltaa, isä ei saa lyödä, paha olo kasvaa 
sisällä niin kuin syöpä. … (Ghost: Sossutantat, 
levyllä ”Laitostuneet”  2010)
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Syyskuussa 2009 käynnistyneessä rap-työs-
kentelyssä oli mukana kolmesta kuuteen noin 
14-vuotiasta poikaa. Toukokuussa 2010 val-
mistui ensimmäinen äänite ”Tanssin demonien 
kanssa”. Levyä jaettiin Harvialan koulukodin 
”käyntikorttina” sosiaali- ja terveysalan messu-
tapahtumassa. Kolmen aktiivisen pojan ryhmä 
alkoi kutsua itseään nimellä ”Laitostuneet”. 
Ryhmän ensiesiintyminen yleisön edessä oli 
edellä mainituilla messuilla. Projektiin liittyen 
koulukotiin on hankittu oma studiolaitteisto ja 
ohjatun työskentelyn ohella pojat ovat oppineet 
nopeasti työskentelemään studiolla itsenäises-
ti. Koulukodin studio ja treenikämppä ovat 
toimineet hyvänä purkautumisen paikkana. 
Esimerkiksi viikonloppulomien jälkeen yhdellä 
pojalla on ollut tapana mennä purkamaan 
tuntojaan studiotyöskentelyyn (Vartiaisen 
haastattelu 25.5.2010). 
Karri Miettinen toteaa rap-sanoitusten 
tekemisestä seuraavasti: ”Biisit alkaa jossain 
vaiheessa kirjoittamaan itseään. Elikkä sit kun 
sulla alkaa se dialogi niin sähän keskustelet 
niinkun itsesi kanssa ikään kuin siinä” (haas-
tattelu 8.2.2010). Sanoitusten tekeminen ja 
ajatusten jäsentely sitä kautta voi muodos-
tua jollekin suorastaan selviytymiskeinok-
si. ”Biisinikkarointi” voi myös provosoida 
tekstin muodossa esiin niitä tunteita, joil-
la on ollut tarve tulla esiin, mutta joille ei 
ole ollut sopivaa kanavaa tarjolla. Harvialan 
sosiaalityöntekijä Olli Vartiainen kuvaakin 
yhden pojan kirjoittamista seuraavasti: ”Se 
suorastaan hengästyttävällä tahdilla paahtaa 
sinne nauhalle, oksentaa olonsa” (Vartiaisen 
haastattelu 25.5.2010). 
Pojille on kertynyt jo paljon tekstejä ja 
biisikansion täyttäminen onkin murrosikäis-
ten poikien keskuudessa katu-uskottavampaa 
kuin päiväkirjan kirjoittaminen. Sille tuntuu 
löytyvän vertaisryhmän tuki. Fati Bumba 
kertoo haastattelussa, että ”sit rupee tulee 
yhtä äkkii niinku päähän, tonkin biisin mä 
kirjotin eilen illalla (…) pitää olla niinku ihan 
asiaa, ei mitään turhaa paskaa sinne” (Fati 
Bumban haastattelu 15.2.2010). Harvialan 
työn tekijät kuvailevat poikien biisien kirjoi-
tusta prosessiksi, joka näkyy suoraan käytet-
tyjen kynien määrässä. Alkuvaiheessa kyniä 
haettiin laatikkokaupalla ja välillä tekeminen 
vaati suorastaan kynän katkaisemista. Proses-
sin edetessä kynät alkoivat riittää (keskustelu 
Harvialan koulukodin työntekijöiden kanssa 
21.10.2010).
Sanoitusten teemat ja aihepiirit vaihtelevat 
poikien mukaan. Rap-musiikissa ei ole yhtä 
ainoaa oikeaa tapaa, vaan jokainen voi sanoi-
tusten kautta purkaa tuntojaan omalla persoo-
nallisella tavallaan. Alkuvaiheessa päälle liima-
tut koviksen roolit sulivat tekemisen myötä 
pikku hiljaa pois. Teksteissä alkoi vilahdella 
otteita omista rankoista elämän kokemuksista, 
mutta myös elämän tähti hetkistä ja arkisista 
artikkelit
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iloista. Rap-sanoitusten avulla on mahdollista 
purkaa ja nimetä tunteitaan ja kokemuksiaan, 
niiden kanssa voi opetella tulemaan toimeen. 
Rap-musiikissa metaforien kautta tapahtuva 
ilmaisu, sanoilla ja riimeillä leikittely, tuo 
samankaltaista ilmaisuvapautta ja suojaa kuin 
mikä edellisessä luvussa kuvaamassamme 
varjo teatterissa muodostui kankaasta, var-
josta, liikkeestä, äänestä ja muista etäisyyttä 
tuovista seikoista.
On se niin vaikeet se elämäkin selättää, mut eteen-
päin mentäessä rohkeutta kerätään. On se niin iisii 
nostaa jalkaa toisen eteen, kun auringon säteet 
pahan mielen pois pesee… 
Niin kuin patteri mä en oo koskaan kylmä. Jos 
rakastat elämää, niin vastaa mulle kyllä … (Fati 
Bumba: Kasetti, levyllä Laitostuneet 2010)
”Ensin oma ääni tuntui tyhmältä, mutta 
projektin edetessä omat biisit kuulostavat 
jo omissakin korvissa ihan hyviltä”, kertoo 
eräs pojista haastattelussa. Karri Miettinen 
pohtii prosessin etenemistä, sitä miten se on 
näkynyt pojissa ja toteaa olevan ensiarvoisen 
tärkeää, että nuoret voivat kokea onnistu-
vansa jossain: ”Mä nään, et niiden naamat 
on ihan eri näkösiä kuin syksyllä, kun me 
alotettiin tää juttu ja nyt niillä on toivon 
pilkahdus, mielekäs juttu, jota voi jatkaa 
huomenna, ens viikolla” (Miettisen haastat-
telu 8.2.2010). Rap-hankkeessa pojat oppivat 
monenlaisia asioita, kuten studiotyöskentelyä 
ammattilaisten kanssa, sanoitusten ja omien 
kappaleiden tekemistä ja esiintymistä yleisön 
edessä. Hanke on saanut paljon myönteistä 
julkisuutta ja pojat ovat osallistuneet lehti- ja 
televisiohaastatteluihin. Pojille on ollut myös 
mieluista viettää tiivistä ja kahdenkeskistä 
aikaa eri aikuisten kanssa. Näin on tapahtu-
nut esimerkiksi automatkoilla Helsinkiin ja 
studiotyöskentelyn aikana Helsingissä, kun 
keväällä 2010 toteutettiin kolmen pojan 
haave ja ryhdyttiin tekemään levyä ”Laitos-
tuneet”. Syyskuussa 2010 julkaistulla levyllä 
on seitsemän kappaletta. 
Hiljattain poikien rap-työskentelystä on 
valmistunut graafikko Antti Kosken yhdessä 
Harvialan koulukotiin sijoitettujen poikien 
kanssa tekemä dokumenttielokuva ”Sala-
tut räppärit”. Haastattelussa Koski kuvailee 
poikien kanssa työskentelyn olleen monin 
tavoin palkitsevaa. Koski kertoo kokeneensa 
työn iloa ja saaneensa pojilta paljon uusia 
virikkeitä. Elokuvan teon ohella on käyty 
myös kahdenkeskisiä ja välillä hyvin hen-
kilökohtaisiakin keskusteluja muun muassa 
poikien kovista elämänkokemuksista (Kosken 
haastattelu 25.5.2010). 
Rap-hankkeessa jokaisen pojan osallistu-
minen rakentui eri tavoin. Toimintaan tiiviisti 
osallistuneiden kolmen pojan kohdalla sitou-
tuminen musiikin tekoon ja henkilökohtainen 
kehitys näkyi vuoden kestäneessä prosessissa 
selkeästi. Yksi pojista sanoikin tutkimushaas-
tattelussa, ettei hän aiemmin pystynyt puhu-
maan lainkaan tunteistaan. Nyt hän totesi 
kirjoittamisen avulla saaneensa monenlaisia 
tunteita ulos itsestään. Rap-kappaleiden teos-
sa ja niiden levytysprosesseissa poikien kehitys 
näkyi haluna tehdä asiat hyvin ja huolella, 
niin että saa myös aikuisten hyväksyntää ja 
tunnustusta osakseen. Myönteinen palaute 
ja kannustaminen rohkaisivat poikia itsensä 
ilmaisemiseen ja rohkeus kasvoi tekemisen ja 
onnistumisen myötä. 
Omien tunteiden ja kokemusten tun-
nustelu sekä niiden uudelleen jäsentely rap-
sanoitusten avulla oli työskentelyn aloitus-
vaiheessa ensimmäinen kivijalka, jolle oman 
osallisuuden ja osaamisen vahvistaminen alkoi 
rakentua. Seuraavaksi vaiheeksi muodostui 
poikien oivallus siitä, että jos haluaa muutosta 
elämässään ja haluaa itselleen hyviä asioita, voi 
aikuisten tuella työskennellä siihen suuntaan 
ja vähitellen oppia tuntemaan aitoa tarvetta 
tehdä jatkossa muissakin asioissa niin. Itsessä 
syntynyt halu muutokseen ja omalla toimin-
nalla aikaan saatu voimaantumisen kokemus 
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jäsensi nuorten elämää hyvällä tavalla uudel-
leen. Malcolm Payne (2005, 296) kuvailee 
yksilön voimaantumisen olevan voimaa, jota 
ei anneta ihmisille, vaan heitä ainoastaan 
autetaan ottamaan se itse haltuun. Näin on 
käynyt myös poikien kohdalla. Kolmanneksi 
prosessin kehittymisessä ja vahvistamisessa 
voi paikantaa vaiheen, jossa ollaan tämän 
artikkelin kirjoitushetkellä, kun hanke on 
kestänyt vuoden. Omat unelmat ovat saaneet 
aikuisten avustuksella tilaa ja mahdollisuuden 
tulla esiin. Yksi pojista tekee omaa levyä ja 
jatkaa tutorin roolissa rap-musiikista innos-
tuneiden uusien poikien kanssa ja opastaa 




Olemme edellä kuvanneet nuorten työskente-
lyä sekä soveltavan teatterin että rap-musiikin 
parissa. Tarkastelemme seuraavaksi hankkeita 
limittäin ja pohdimme, millaisia paikkoja 
niissä on tarjoutunut nuorten osallisuuden 
ja itseilmaisun kehittymiselle. Käsittelemme 
sekä rap-musiikin tekemistä että teatterityös-
kentelyä erityisesti niiden tarjoaman meta-
forisen suojan näkökulmasta. 
Muutokset, joita sekä me tutkijat että 
toimintaa ohjanneet taiteilijat havaitsimme 
toiminnan edetessä, olivat hyvin samansuun-
taisia kummassakin hankkeessa. Sytytin-ryh-
mässä nuorten osallisuus rakentui vähitellen 
etsimis- ja kokeiluvaiheiden, vapaan leikin ja 
improvisoinnin kautta keskittyneempään yh-
dessä tekemiseen ja muille esitettävän teoksen 
rakentamiseen. Rap-hankkeessa nuorten kyky 
ilmaista omia tunteitaan ja pukea ajatuksiaan 
ja mielipiteitään rap-riimeiksi sekä esittää 
niitä muille kehittyi niin ikään erilaisten työs-
kentelyvaiheiden kautta ja jätti pysyviä jälkiä 
sekä koulukodin toimintaan että nuorten 
omaan elämään. 
Kummassakin tutkimuskohteessa oli nä-
kyvissä: 
•	 ryhmässä ja nuorissa tapahtuva työskente-
lyn pitkäjänteisyyden, suunnitelmallisuu-
den ja keskittymiskyvyn kasvu,
•	 nuoren omaan elämään liittyvien tuntei-
den, kokemusten tai valintojen tutkimi-
nen ja uudelleen jäsentely taidelähtöisen 
ilmaisun avulla, 
•	 uskallus ja kyky ilmaista itseään uusilla 
tavoilla niin ryhmälle kuin isommallekin 
yleisölle,
•	 toiminnasta saatu tekemisen ja uuden 
oppimisen ilo.
Vastaavasti kummankin hankkeen työtavoille 
oli yhteistä: 
•	 aikuisten kunnioitus nuorten omia toivei-
ta kohtaan ja tilan antaminen sille, mikä 
tuntui kiinnostavan nuoria eniten, 
•	 vähitellen rakentuvat ja nuorten kanssa 
yhdessä mietityt työskentelytavat ja si-
sällöt,
•	 kontrollista vapaan tilan luominen itse-
ilmaisulle,
•	 luottamuksen ja kannustuksen ilmapiiri, 
joka sai nuoret tulemaan esiin ja rakenta-
maan luottamusta muiden suuntaan,
•	 vertauskuvallisen ilmaisun tuoma symbo-
linen suoja asioiden käsittelyyn (”meta-
forinen suoja”).
Luovassa toiminnassa voidaan erottaa kak-
si erilaista tekemisen tapaa: leikkiminen ja 
kokeileminen sekä irrottelu ja hulluttelu, 
jotka ovat välttämättömiä luovalle prosessil-
le, mutta jotka luonteensa puolesta eroavat 
lopputuloksesta, esimerkiksi taideteoksesta, 
jolla on jokin kiteytynyt muoto ja joka vaatii 
keskittynyttä ja pitkäjänteistä työskentelyä 
(Marjanovic-Shane & Beljanski-Ristic, 2008). 
Esitys, runo tai performanssi tiivistää koke-
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muksen tai tunteen muiden kanssa jaettavaan 
muotoon. Sytyttimessä ja rap-hankkeessa oli 
myös erotettavissa nämä kaksi tekemisen ta-
paa ja kumpikin niistä oli ryhmän kehityksen 
kannalta tärkeä. Toinen (”vapaan kokeilun 
vaihe” tai ”tunteiden ventilointi”) kehitti 
ensisijaisesti uskallusta ja kykyä heittäytyä, 
toinen (esimerkiksi esityksen valmistaminen 
tai levyn nauhoittaminen) taas tarjosi väylän 
ja välineen ilmaista itseä muille ja työskennellä 
itsensä ja muiden kanssa pitkäjänteisesti.
Molempien vaiheiden rakentamisessa oli 
teatteriohjaajien ja rap-artistien rooli kes-
keinen: he pitivät lankoja käsissään ja mo-
tivoivat liikkeelle lähtöön sekä välillä ihan 
konkreettisesti näyttivät nuorille, miten it-
sensä voi laittaa likoon. Samalla oli tärkeää, 
että aikuiset pysyttelivät itse tekemisen osalta 
taka-alalla mahdollistaen niin sanotun ”tuot-
tavasti keskeneräisen tilan” (Rainio 2008). 
Rap-musiikin tekemisessä oli tavoitteena se, 
että musiikin ammattilaiset voisivat tehdä 
itsensä jossain vaiheessa tarpeettomiksi. Karri 
Miettinen kuvailee hankkeen alkuvaiheessa 
kokemuksiaan seuraavasti: ”Se oli ihan en-
simmäinen päämäärä mikä mulla oli, niinku 
tekisin itteni tarpeettomaksi siinä ja nyt se on 
tapahtunu, et ne onkin jo äänittäny yhden 
biisin siellä ilman mua” (Miettisen haastattelu 
8.2.2010).
Toinen nuorten osallisuuden ja itseilmai-
sun kehityksen kannalta tärkeä tekijä oli työs-
kentelyn tarjoama metaforinen suoja asioiden 
käsittelyyn ja kokemusten muokkaamiseen. 
Sekä rap-lyriikka että teatteriesityksen raken-
taminen varjojen, värien, liikkeen ja musiikin 
avulla tarjosivat tekijöilleen samanaikaisesti 
sekä suojaa että mahdollisuutta näkyvillä 
oloon ja kuulluksi tulemiseen. Molemmat 
työskentelymuodot perustuvat vertauskuvalli-
seen tai metaforiseen ilmaisuun. Metaforassa 
jokin ilmiö koetaan tai ymmärretään jonkin 
toisen ilmiön kautta (Lakoff & Johnson, 
1980). Metaforien käyttö on yleistä kaikelle 
kommunikaatiolle, mutta erityisen keskeis-
tä se on taiteessa. Olennaista metaforisessa 
ajattelussa on yhteyksien luominen asioiden 
välille, mielen haastaminen katsomaan jotakin 
asiaa aiemmasta poiketen, uudessa, usein risti-
riitaisessakin valossa (Marshall 2005; ks. myös 
Räsänen 2008). Räpätessä roiskuu -hank-
keessa syntyneissä rap-sanoituksissa nuoret 
ilmaisivat ja työstivät tunteitaan, ajatuksiaan 
ja mielipiteitään sekä asenteitaan kielikuvilla 
ja käsitteellisillä metaforilla. Myös musiikin ja 
puheen rytmillä oli tärkeä rooli. Sanoitusten 
vertauskuvallisuus mahdollisti ristiriitaisten 
tunteiden purkamisen turvallisesti. Symboli-
sen ilmaisun taakse voi kätkeä hyvinkin suo-
rasukaista tekstiä ja voimakkaita ilmaisuja. 
Sytyttimessä puolestaan varjoteatteri 
tuntui olevan nuorille intensiivinen ja in-
tiimi, mutta samalla riittävän etäännytetty 
kerronta muoto, joka salli vapaan kokeile-
misen ja oman esiintymisen tutkimisen (ks. 
Sytytin-hankkeen väliraportti 04/2010). 
Varjon käyttö yhtäältä häivytti alkuperäisen 
tekijän ja toisaalta toi tämän voimakkaasti 
esiin profiilin ja fyysisen liikkeen avulla. Tekijä 
oli samaan aikaan sekä suojassa että näkyvissä. 
Varjoteatteria voidaan siten myös tarkastella 
metaforisen ilmaisun muotona, jossa vapaa 
leikki varjoissa mahdollisti oman itsensä kat-
somisen kauempaa ja omien tekojen, liik-
keiden sekä äänien vaikutuksen tutkimisen 
suojaavan varjon välityksellä. Alun alkaen 
leikkinä ja kokeiluna alkanut varjotyösken-
tely kehittyi ryhmässä julkiseksi esitykseksi. 
Metaforien käyttö voidaankin nähdä myös 
tekona, jossa ihminen rakentaa vaihtoehtoi-
sen todellisuuden tutun arkitodellisuuden 
rinnalle ja tulkitsee tai muuttaa sen avulla 
jotain osaa kokemuksestaan tai käsityksestään 
(Marjanovic-Shane 1989; 1996; ks. myös 
Lakoff & Johnson, 1980).
Taidelähtöiset menetelmät antavat mah-
dollisuuden sellaisen symbolisen etäisyyden 
rakentamiseen, jonka avulla syntyy tilaisuus 
artikkelit
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käsitellä epämääräisiä tai vaikeasti sanoiksi 
puettavia asioita. Tällainen tekemisen tapa on 
varsin tervetullut lastensuojelutyöhön. Liian 
lähellä olevan asian ”vieraannuttaminen” ja 
kauempaa katsominen mahdollistaa asioiden 
käsittelyn myös hyvin henkilökohtaisella ta-
solla. Tämä näkyy sekä varjoteatterissa että 
rap-musiikissa nuoria kiehtovana suorasukai-
sena ilmaisukanavana ilman turhia suodatti-
mia. Toiminnallisesta yhdessä tekemisestä jää 
yleensä myös konkreettinen jälki tai tuotos, 
jonka äärelle voi palata yhä uudelleen. Tutki-
missamme hankkeissa rap-musiikin tekemi-
nen ja teatterityöskentely tarjoavat välineitä, 
joiden avulla on mahdollista paitsi tarttua 
mielessä liikkuviin asioihin, myös muokata 
omaa suhtautumistaan niihin. Kaiken kaik-
kiaan kontrollista vapaassa ja kiireettömässä 
tilassa oleminen ja viipyminen tuovat esiin 
nuorten elämässä olemisen ehtoja ja rajoituk-
sia sekä heissä piileviä käyttämättömiä resurs-
seja ja aikuisen ja lapsen välisen kunnioittavan 
kohtaamisen mahdollisuuksia. Nuorten tapa 
olla läsnä ja heittäytyä, kun siihen tarjoutuu 
mahdollisuus, tai avautua, kun joku luo sille 
tilan ja aikaa, puhuttelee meitä tutkijoina. 
Viitteet
1 Harvialan koulukoti sijaitsee Janakkalassa ja on yksi 
valtion kuudesta koulukodista, jotka toimivat Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen strategisessa ohjauksessa. 
Toiminta kattaa moniammatillisen kasvatus-, hoito- ja 
opetustyön.   
2 Vuonna 2002 perustettu osuuskuntamuotoinen am-
mattiteatteri ILMI Ö. tekee esityksiä sekä lapsille että 
aikuisille ja toteuttaa yhteisöteatteriprojekteja ja sovel-
tavan draaman työpajoja ja koulutusta. Lisäksi Teatteri 
ILMI Ö. tarjoaa teatteritaiteen perusopetusta.
3 Seurasimme kumpaakin hanketta vuosina 2009–2010. 
Keräsimme Sytytin-hankkeesta osallistuvalla etnografi-
sella otteella havainnointi- ja haastatteluaineistoa sekä 
video- ja valokuvamateriaalia. Rap-hanketta seurasim-
me havainnoimalla toimintaa ja haastattelemalla sään-
nöllisesti hankkeen avainhenkilöitä. Olemme myös 
seuranneet rap-hankkeen saamaa julkisuutta lehdissä 
ja televisiossa sekä olleet mukana hankkeeseen liitty-
vissä tapahtumissa. Tutkimuksemme on osa laajempaa 
Suomen Akatemian rahoittamaa pitkittäistutkimusta 
huostaanotetuista lapsista ja nuorista Suomessa.
4 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii ohjelmatyön 
kotipesänä.
5 Tutkimissamme hankkeissa törmäsimme myös tähän 
jännitteeseen, etenkin nauhoitetun video- ja valo-
kuvamateriaalin käytön osalta.
6 Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeisiin liitty-
vässä tutkimuksessa on tutkittu Myrsky-hankkeiden 
kulkua ja vaikutuksia. Alustavien tutkimustulosten 
mukaan taiteen tekemisen prosessi, oppiminen ja 
yhdessä tekeminen ovat tuottaneet nuorille rohkeut ta, 
taitoa ilmaista itseään ja kykyä käsitellä omaa elämään-
sä (Kotilainen ym. 2010).
7 Myrsky on Suomen kulttuurirahaston valtakunnallinen 
suurhanke, joka toteutettiin vuosina 2008–2010. Sen 
kohteena olivat erityisesti 13–17-vuotiaat nuoret, jotka 
ovat syystä tai toisesta jääneet taidekasvatusmahdol-
lisuuksien ulottumattomiin, esimerkiksi asuinalueen 
syrjäisyyden tai lähipiirin tuen puuttumisen takia. 
Nuorten kanssa työskentelevät aikuiset ja taiteilijat 
yhdistivät näissä hankkeissa voimansa. Myrsky-
hankkeeseen liittyy laaja tutkimus, jossa selvitetään 
millainen resurssi taiteellinen toiminta on nuorille eri 
elämäntilanteissa (ks. Siivonen 2010).
8 Sytyttimeen osallistuneiden nuorten nimet on muu-
tettu.
9 Tutkijoiden osallistuminen nuorten kanssa myös 
varsinaiseen teatteritoimintaan (harjoituksiin, draa-
makohtausten työstämiseen ja leikkeihin) osoittautui 
oikeastaan ainoaksi mahdolliseksi tavaksi toteuttaa 
tutkimusta. Nuoret suorastaan vaativat sitä. Ensim-
mäisissä tapaamisissa keväällä 2009 osallistuimme 
toimintaan vielä ilman mitään aineistonkeruuvälineitä, 
mutta melko pian pyysimme sekä nuorilta että teatterin 
vetäjiltä luvat toiminnan videokuvaamiseen. Nuoret 
eivät kokeneet kameroiden läsnäoloa hankalaksi vaan 
halusivat usein toimia itsekin kuvaajina. 
10 Ryhmää ei voitu jatkaa enää keväällä 2010, koska 
Kulttuurirahaston rahoitus hankkeelle päättyi. Teatteri 
Ilmi Ö. on syksyllä 2010 saanut jatkorahoituksen 
Kulttuurirahastosta, joten Sytytin saa jatkoa keväällä 
2011.
11 Tekstiote on Harvialan koulukotiin sijoitetun nuoren 
kappaleesta ”Tanssin demonien kanssa”. Nuori käyttää 
taiteilijanimeä Fati Bumba.
12 Naulakallion erityiskoulussa toteutettiin samantyyp-
pinen rap-hanke vuonna 2005. Aktiivisimmillaan 
projekti oli vuosina 2005–2008.  Hankkeessa oli-
vat mukana muun muassa Asa, Paleface, Steen 1 
ja Tommy Lindgren. Rap-kulttuurisiltahankkeen 
vetäjinä toimivat musiikinopettaja Elina Kannosto 
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ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Maria Santavuori. Hank-
keessa julkaistiin kolme albumia ja tehtiin esimerkiksi 
opetusmateriaali ”Turpa auki”, jossa opastetaan rap-
musiikin ja sanoitusten tekemiseen. Projekti jatkuu 
edelleen Naulakallion koulussa.
13 Rapille on tunnusomaista loppusoinnullinen puhelau-
lu eli räppäys (engl. rapping) ja toisten kappaleiden 
lainaaminen eli samplaaminen (sampling). 
14 Tekstiote on Harvialan koulukotiin sijoitetun nuoren 
kappaleesta ”Tanssin demonien kanssa”. Keväällä 2010 
levyä painettiin 500 kappaletta. 
15 Tekstiotteet ovat Harvialaan sijoitetun nuoren kap-
paleesta ”Sossutantat”. Nuori käyttää taiteilijanimeä 
Ghost. 
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